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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการหดตวัและขยายตวัระหว่างการแข็งตวั
ของเหลก็หล่อเทา เหล็กหล่อกราไฟตต์วัหนอน และเหลก็หล่อเหนียว เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์น้ีจึง
ไดป้ระดิษฐอุ์ปกรณ์พิเศษโดยอาศยัวิธีการวดัการเคล่ือนท่ีเชิงเสน้ ซ่ึงประกอบดว้ยแบบหล่อทราย
ทรงกลมท่ีผลิตดว้ยกรรมวิธีแอดดิทีฟ ห่อหุม้ดว้ยเปลือกเหลก็กลา้ ซ่ึงมีเทอร์โมคปัเปิลและอุปกรณ์
วดัการเคล่ือนท่ีเชิงเส้น ท าให้สามารถวดัอุณหภูมิและการเคล่ือนท่ีไดใ้นเวลาเดียวกนั จากนั้นจึง
ผลิตเหล็กหล่อประเภทต่าง ๆ ท่ีมีคาร์บอนสมมูล 3.7, 4.0, 4.3 และ 4.6 จากการทดลองพบว่า
พฤติกรรมการหดและขยายตัวของเหล็กหล่อทั้ง 3 ประเภทไม่แตกต่างกนั โดยการขยายตวัของ 
กราไฟตเ์พ่ิมข้ึนตามคาร์บอนสมมูลท่ีเพ่ิมข้ึน มีค่าปริมาณและเวลาการขยายตวัอยูใ่นช่วง 0.2 – 1.8 
มิลลิเมตร และ 230 – 450 วินาที  ตามล าดับ นอกจากน้ียงัพบการหดตัวเน่ืองจากการเกิด              
ออสเตนไนท์ในบางเง่ือนไขการทดลองท่ีคาร์บอนสมมูลต ่ากว่า 4.3 พฤติกรรมการแข็งตัวของ
เหลก็หล่อ แต่ละประเภทไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  
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This research aims to study the solidification behavior in gray iron (GI), 
compacted graphite iron (CGI) and ductile iron (DI). The special equipment was 
devised by applying a linear displacement method for this purpose. The spherical 
additive-manufactured sand molds were encased in the steel jackets. The molds were 
equipped with a thermocouple (type S) and quartz rod (connected to the LVDT) to 
record the temperature and the displacement simultaneously. Irons with various carbon 
equivalent (CE) 3.7, 4.0, 4.3 and 4.6 were produced. It was found that contraction and 
expansion behaviors of three type of cast irons exhibited no difference. The graphite 
expansion and graphite expansion time increased with increasing carbon equivalent 
ranged from 0.2 – 1.8 mm. and 230 – 450 s. respectively. The austenite shrinkage was 
observed for some conditions at CE lower than 4.3. No significant difference was seen 
between types of irons. 
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